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HÜRRİYET Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan’la Sabah Gazetesi Yazan Mehmet 
Barlas’m dün gece TR T l’de ya­
yınlanan 'Ateş Hattı’ndaki tar­
tışmaları ilgiyle izlendi. Ancak 
programı yöneten Reha Muh- 
tar’m sık sık müdahalesi sonucu 
tartışma hep bir ağızdan konuş­
maya dönüştü ve izleyiciden tep­
ki gördü. Gazetemizi arayan izle­
yiciler, Ahmet Özal'ın da tartış­
maya telefonla katılmasıyla ko­
nunun dağıldığını söyledüer.
"Görevimiz Tehlike’ dizisinin 
ünlü jenerik müziğiyle girilen 
tartışmada Barlas daha çok de­
fansta, Çölaşan’m akınlarım ke­
sip karşı atak planı içindeydi.
Yaklaşık iki saat süren tartışmada Çölaşan, Barlas’ı 
“ ihale takipçiliği yapmak, her devrin adamı olmak” 
ve “dönek’lik le suçlarken, bu suçlamalarının gerekçe­
lerini de anlattı. Merhum Cumhurbaşkanı Özal döne­
minde Türkiye’de yolsuzluk ve usulsüzlüğün korkunç 
boyutlara ulaştığını ve bunun 10 yıllık bir dönemi 
kapsadığını öne süren Çölaşan, “Bu dönemde Türki­
ye Cumhuriyeti soyuldu. Barlas da Özal zamanında 
işbitirieiliğiyle çok paralar kazandı” dedi.
Barlas ise, Çölaşan’m bir gazeteciden çok sık sık 
küfürler eden sokak kabadayıları gibi ifadeler kullan­
dığını kaydederek, bu konuda bazı örnekler anlattı.
Barlas, babasınm eski bir politikacı olduğunu da ha­
tırlatarak, “Ben tanınmış insanlarla bir arada bulun­
dum. ö za l’la da. Hatta çocukluğumda rahmetli İsmet 
İnönü’yle misket oynamıştım” dedi.
Çölaşan ise “Sayın Barlas iyi aile çocuğu, ben ise 
sokak çocuğuyum. Herhalde bunu söylemek istiyor” 
diye karşılık verdi.
Çölaşan, Barlas’ı ihale takipçiliği konusunda sıkış­
tırdı. Barlas, bu konuyu defalarca açıkladığını, olayın 
Güneş Gazetesi Genel Yayın Müdürü’yken, patronu­
nun söylediği bir ihbarı değerlendirirken, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne gitmekten ibaret olduğunu
bildirdi. Çölaşan ısrarla, Barlas a- 
leyhine Sabah Gazetesi’nde yer alan 
“ fiıale Takipçisi Genel Müdür Kim?” 
başlıklı haberi gösterirken, bu gaze­
tenin Barlas aleyhine yazdığı diğer 
yazılan da gündeme getirdi.
Barlas ise Sabah Gazetesi’yle kar­
şılıklı dava açtıklarını, ancak sonra 
Dinç Bilgin’le anlaşıp davayı geri al­
dıklarını, bu nedenle bu konuların 
gündeme getirilmesinin anlamsız ol­
duğunu savundu.
Barlas - Çölaşan tartışmasının Ö- 
zal döneminin konuşulduğu bölümü­
ne telefonla Ahmet . Özal da katüdı. 
Çölaşan, Ahmet Özal’a Hürriyet 
Gazetesi’nde dün yer alan kredi borç­
larıyla ilgili haberi hatırlatarak, 
“Bankalardan ne kadar kredi aldı­
nız? Bunu alırken karşılığında teminat olarak hangi 
malınızı gösterdiniz? diye sordu.
Ahmet Özal belirtildiği kadar borcu olmadığı gibi, 
babasmm döneminde hiçbir bankadan kredi almadı­
ğını da savunarak, “4 - 5 senede bu kadar parayı ala­
mam. Yasaya göre borç, sermayenin yüzde 20’sini ge­
çemez. Bankacılığı bilenler, bunun imkansız olduğu­
nu bilirler; Bu kadar borcum yok” yanıtını verdi.
Ahmet Özal da Çölaşan’ın DYP - SHP hükümetini 
kurduğunu yazdığını hatırlatarak, "Eğer politikacıy­
sanız, buyurun milletvekilliğine adaylığınızı koyun. 
Görelim bakalım, seçilebiliyor musunuz?” diye sordu.
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